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Kære læsere  
 
Hermed sender vi det 4. nummer af årgang 35. Vi er blevet lidt forsinkede på grund af Corona- 
nedlukningen, men vi regner med at indhente det tabte, så vi sammen når 6 numre i 2020. 
 
I dette nummer finder du tre spændende faglige artikler, samt en debatartikel og en kronik. 
 
Den første artikel handler om ”Tildelingsmodeller og effektbaserede principper i den offentlige 
sektor.” Den er skrevet af professor, Ph.d. Per Nikolaj Bukh og lektor Ph.d. Karina Skovvang 
Christensen, begge er tilknyttet Aalborg Universitet.  
 
Den næste artikel hedder ”At få en idé til at vokse og gro” Forfatteren er cand.scient.adm. Søren 
Frank Etzerodt, som er ansat som fuldmægtig i Kulturministeriet. 
 
Den tredje artikel bygger på forfatterens ph.d.-afhandling ”Risikobaseret regulering som 
tillidsbaseret mekanisme i en uforudsigelig verden.” Den er skrevet af Per Henriksen, ph.d., der er 
tilknyttet Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS, og som til daglig arbejder i Dansk 
Industri som sekretariatschef. 
 
Debatartiklen har titlen ”Er jeg min broders vogter? - et socialdemokratisk anslag mod demokratiet 
– en case”. Artiklen er skrevet af en cand.mag. og ph.d. Jørn Helder, der er ekstern lektor ved flere 
universiteter.  
 
Kronikken har titlen ”Adgang til algoritmerne – forskningsledelse i den permanente pandemi.” Den 
er skrevet af professor emerita og dr.phil Katrin Hjort. Den gengiver indholdet af hendes 
afskedsforelæsning på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Forelæsningen blev 
desværre aflyst på grund af Corona-nedlukningen.   
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